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Resumen. Presentamos simulaciones numéricas del transporte y asentamiento de una duna de agente
de sostén en una celda plana vertical que emula el proceso de fractura hidráulica. El agente de sostén
es un material granulado que mantiene la fractura abierta y conductiva luego del proceso de fractura.
Consideramos el efecto de la posición de los puntos de inyección (punzados) ubicando las perforaciones
a diferentes alturas en el “pozo"vertical. También consideramos dos estrategias de inyección diferentes.
En una serie de simulaciones inyectamos dos tamaños diferentes de agente de sostén en orden creciente,
mientras que en otra serie de simulaciones inyectamos una mezcla homogénea de los dos tamaños. Las
simulaciones fueron realizadas adoptando un esquema CFD-DEM (“Computational Fluid Dynamics -
Discrete Element Method") con un acoplamiento de cuatro vias (“four-way coupling"). Evaluamos en
forma cualitativa la posición de la duna y su forma. También medimos el grado de mezcla/segregación
de los diferentes tamaños de partículas de agente de sostén usando un parámetro simple basado en el
concepto de entropía. Hemos encontrado que un punto de inyección ubicado cerca del fondo de la celda
genera un lavado del agente de sostén cerca del pozo, llevando a un posicionamiento más profundo de
la duna. El orden de inyección de diferentes agentes de sostén altera en forma significativa la distribu-
ción final del material en la duna. Estas simulaciones con resolución a nivel de partícula permiten una
medición precisa de la ubicación de la duna y el grado de mezcla. Esto ayuda a evaluar los beneficios
de posicionar los “clusters"de punzado cerca de fronteras geológicas para favorecer el crecimiento de
la fractura en una u otra dirección como así también a la selección del orden de inyección de diferentes
tamaños de agentes de sostén.
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